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KERJAKAN SOAL-SOAL URAIAN BERIKUT!  
(masing-masing bernilai  20 point) 
 
1. Berdasarkan proses pembuatanya, kertas dapat dikategorikan menjadi apa saja? 
Jelaskan dan sebutkan ciri-cirinya!  
2. Apakah final artwork (FA) itu? Sebutkan dan jelaskan 7 hal yang pelu disiapkan 
untuk menghasilkan final artwork dengan benar! (file preparation checklist).  






4. Jelaskan pengertian istilah-istilah berikut ini, apa fungsinya dan jelaskan dengan 
gambarnya!  
a. Registration Marks 
b. Bleed 
c. Crop Mark 
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KERJAKAN SOAL-SOAL URAIAN BERIKUT!  
(masing-masing bernilai  20 point) 
 
1. Secara garis besar teknologi cetak terbagi atas dua bagian besar, jelaskan 
pembagian kedua jenis teknologi cetak tersebut beserta jenis-jenis mesin 
cetaknya!  
2. Apa perbedaan antara sistem warna additive dan subtractive? Jelaskan alat apa 
saja yang berjalan pada kedua sistem warna tersebut! 
3. Metode-metode halftone dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori, Sebutkan dan 
jelaskan kategori tersebut!   
4. Perhatikan gambar page marks berikut ini, kemudian sebutkan apa nama-nama 




5. Berdasarkan gambar diatas, jelaskan pengertian dan fungsi tanda page marks 
huruf A, C dan E! 
 
 
*** Selamat Mengerjakan *** 
 
